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Pastikan pembangunan lestari nadir bumi 
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Prof nor Mod)'G di robtld 
Tdnologl Kf'junittn>ctn ICimio 
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Menilai ind.ustrlnadir bumi amat 
menarik. Dari suclut pandang ma· 
qasid. industri Mdir bumJ adalah 
saru 'hajiyyah' atau kel)('riuan lte-
pada ncpra. 
lndustri inl mcmberi Umpa.han 
eltonomi serta man!aat S06ial. lt& 
pada negara clan rakyal Namwi. 
kesan terhadap alam sek.itar serta 
impale terhadap keslhatan manu 
sla harus dipandang serius. 
Bagi memastikan lndustri na· 
d ir bumi lestarl, scmua p ihak tcr 
masukindustr1,kcrajaansenara- watan tapak. toicnhall, pameran, cemara1amsckltar. namun rakyat pcrlu bcrsikap 
kynt bolch berperanan dcngan dialog dan forum. Cadangan pcnubuhan jawat..'\n· ob.lckhf dan menjauhi dorongan 
m"mbuka dan metaksana lnlslatlf Ini secara tidak Iangsung me- kW'lSa. pcmantauan tcrdlr1 pelba· sentimen serta emosi. 
yana nwmbawa kepada keman- nlngkatkan bubungan du.a hala gaipcmegangtaruhadal.ahusaha llmu'Aandluniversltidanpusat 
raatan bt>rsama d:1.n rrl(>nutup ja antara industri dan masyarakat yang balk cta1am rtlenMe3nl rl kt\Jlan boleh manfaatkan da,}'ll re-
Lm yang mMTibawa kl'pada ke- untuk manfaat bersama. siko pencemaran a1am St'kitar sc- ka sena lno\'asi mC'rcka untuk 
mudaratan Isu nadir bu.mi memberi gam cara k.>bih kolckti! mrmajuscrta melestarikan indus-
Plhak lndustri m_isalnya. perlu ~ industri ini memerlukan Usaha pematuhan. pengualkua· hi i:nl Kajian ilmiah boleh di-
nx-ma:>tl.kan aktMU perlombo- kel')aSama dalarn dan luar ncgara saan dan pt'mantauan inl tlk"rf\:b· ja1ankan bag!. mengurangkan im-
naan dan pemttOISt'Sln: mematuhl bagi mmmg1<a dasar memini- tikan pembangunan yane lestarl pak pad.a a1am Bitar melalui 
pcraturan U>rmaktub dabm akt.a mumkankesarmyaterhadapalam witukjanaka ~ kardah pl"riombongan dan pem-
berkaltankualitial.vnsekitar,jen sekitar. KmtJaan secara prook.Uf ber· J)l"09e5al1~ihmesraalam. 
tera dan ml'$ln, keselamatan dan KesaruanEropah(EU)misalnya peranan mempromosl, mNitjud Tenagapakarinijugabolehtne--
kM"i.hatan pekerjaan serta akta memperkenalkan kerangka pe- kan in.i.siatif' 8l'rta insentif bqj lakukan kajian bagi menghasil-
lalll berkaitan rundangan bagi menyokong per- (ll('nggaL"lkkan pertumbuhan in- kan produk bera.saskan nadir bu-
Amat penttna bag( indusU1 me- tumbuhan industri nadir bumi dustri huJuan dan hWran nadir mi, Justeru men)'Okong industri 
Jaksanakan langk.ah ~ yang mesra alaJn dan selamat, se- bwni antaranya sepent (tenlll pe. tclmo&ogi tinggl nepra seperti in-
dan proaktif b8gl ITIMlutup kemu- lain mempromoslkan amalan ter- ll)'elkllkan. aeran pemtJe.neunan dustri petrokimia. permotoran 
danatan kcpula a1arn 9ekitar dan bailt pengurusan alam sckitar. produk dan la.ln·lain dan tcnaga hijalL . 
man us la Sl"perti penggunaan ba- W inis.iatif baguS untuk di per- Rakyatjugaberpcranan mcrtjadi Apabila Sf'mua pihak mempu-
han kimla mesra alam, prarawa- ken.alkan pad.a peringkat kemen· kwnpulan kL'tlga )-ang nrneaur nyal matlamat seiring dan me-
tan bahan mentah, teknologi re-- terian. pihak industr:I dan kerajaan umuk mainkan peranan masing-ma-
kap tcnaga dan laln·lain. Sebagai pihak mcm.antau ope- lrbih prihatin dan reqx>n. .. if'. sing, pembangunan tndustrl na· 
Plhak lndustrl juga pcrtu meng- rasi industri di Malaysia, kera· Kcbimbangan tcrhadap isu dir bwnl menjadl lebih lesta:ri Wl· 
giat.kan program tnnggungJawab jaan pcrlu bertindak tcgas ter· alamsekltarmcnuf\lukkansecara tuk manraat generasl akan da· 
soslal korporat (CSR) scperti la- hadap pihak yang ctikesan men- langsung kcprlhatlnrul mereka, tang. 
